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meg, melyek szerkesztésébe munkatársait is bevonta. A kö-
vetkező kötetek a budapesti Akadémiai Kiadó támogatásával
jelentek meg' a IX. kötettől az Erdé|yi Múzeum-Egyesület
szőtárszerkesztő munkaközösségének közreműködésével. A
2009_ben megjelent utolsó előtti, XII. kötettel, bő egyhar-
mad évszázad alatt született meg a t<ibb mint 15 ezer oldalt
összesítő, páratlan nagy mű, mely bizonyára a magyat
nyelvtudomány legmonumentálisabb szótári teljesítménye.
Az ot évszázadot átívelő címszavakhoz, azok éÍtelmezésé-
hez kapcsolt eredeti szöveggffitemény a ftldrajzi keletke-
zés helyének meg|elölésével roppant hiteles nyelvtörténeti,
sőt nyelvjárás történeti bizonyságot jelent. Bizonyiték a régi
magyar nyelv gazdagságára, finom árnyaltságára, szemléle-
tességére, a mai irodalmi nyelv gazdagítására'
Nyomon követhető az egyes fogalmak jelentésének alaku-
Iása az évszinadok során. Külön érdekessége e hatalmas
munkának, hogy román és német szómagyarázatot is tartal-
maz, széIesítve ezzel az erdélyi művelődéstörténet kérdései
iránt érdeklődők felhasználói táboÍát. A levéltári anyagoknak
csak töredéke származlk szakemberektől és a források alap-
ján a Tár közszői elemeket tartalmaz. Az éyszázadok során
fej lődő' csiszolódó anyanyelvtink e pár atlan fonásgyűjtemé-
nyében érdekes megvizsgálni az e1yes orvosi (test' betegsé-
gek' kóros állapotok' beavatkozások, gyógyítás) és gyógy-
szerészeti (növényi és állati szerek, kémiai anyagok, eszkö-
zök, műveletek) vonatkozású fogalmak köziratokban való
szóhasználatát értelmezését az elmtit évszázadok során. Az
említett kategóriákba tartoző anyanyelvi szakszavak haszná-
latát korabeli példamondatok idézése teszi szemléletessé.
Marosvósórhe lyi orvosi és Gyóg,,szerészeti Egletem
Gyógtszerészeti Kar Marosvósárhely/ Tírgu Mureq
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A Szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua L.) múltja
és jelene
H áznagy - Radnai Erzs é b e t
A Szen!ánoskenyérfa (CeraÍonia siliqua L, Caesalpiniaceae) az
egyiptomi, majd keresÍény kulíurák kísér<i{e volt. AZ ősi keres-
kedő utakon kezdte vándorutját, megtalálható tengerparti síksá-
gokon, Galilea keleti lejtőin. Az eredeti bazájátnehézmegtalálni.
Görögországba feltehetően az egyiptomi növények termései ju-
tottak el, mert utaliísokat találhatunk az ,,egyiptomi fiigéről'',
vagyis ajrínoskenyénől. Ennek a f,ínak a sokoldalú felhasználá-
sát már a Bibliai időkben felfedeztélq akkor még nedvét használ-
üík édesítésre és e{esÍett italok készítésére. Legendiík szólnak
termésének trípláló hatrás.áról. Ery korabeli feljegyzés szerint Ke-
resáelő Szent János ennek a termésnek köszönhette életét a siva-
tagi bolyongásai sonin. Magjait az ókorban pénzként és súlymér-
tékként is használüíL aranyat és drígaköveket mértek a segítsé-
gével. A Szentjánoskenyérfa kétlaki növény. Vinígai hosszú vi-
rágzati tengely en, virágzatot képeznek. Vinígai kicsilg jelentékte-
lenek, majdnem csupaszok. A hímvinígok sokporzósak. A nővi-
r.ígok termői kis, hüvelyszerű képződmények. Termései bama'
zsirtényú hüvelyek, egyenesek vagy görbültek. A termések husa
bama, illatos, kemény állományu. Belsejükben 6-10 db bama'
fenyes, 5-6 mm-es kemény mag találhata. Ma a szentjánoske-
nyérfa gytimölcse magjának nedvét zselésítő szerként haszrrosít-
ják. A szedánoskenyérfa magból készült liszt zselatinpótló. Az
adalékanyagok listáján az E 410 jelölést viseli. Ha tehát egy ter-
mék összetev<iinek felsorolásában ezt a számot látjú, akkor tud-
hatjuk' hory az a terÍnék egy szememyi szentjrínoskenyérmag-
lisztettartalnaz. Ez a pektinben gazdaganyag, emésztest Serken-
tő hatiísú, nagy dózisban pedig hashajtó. A szentjánoskenyérfa
növényi anyagainak modern kémiai analízise még az elején tart,
de a munkík is megerősítik, azt a nézetet hogy helye van az
egészségmegőrzésben és a gyógyítiísban.
SZTE, Farmakognóziai Intézet, Szeged
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Negyvenéves a Kórbázi Gyógyszerészeti Szervezet
1 "Horváth László, 2 Kis Szö lgyémi Mónikrl, 1 Szabó Csongor,
2Hig"isán llona
Bevezetés:
A'60-as években jelentős előrelépések történtek szakmai és
tudományos téren a mintegy l20 magyarországi intézeti
gyógyszertárban, amihez egy intézményesített, érdekképvi-
seletet is ellátő szervezet megalakítrásának az igénye is tár-
sult. Ez vezetett a Magyar Gyógyszerészeti Társaság rendkí-
vüli közgyrilésének 1973. december l2.-i döntéshez, mely
határozott a Kőrházj Gyógyszerészeti Szervezet megalakulá-
sáról. Azóta eltelt 40 éV. . .
CéI:
Az MGYT-KGY SZ mérföldköveit kívánj uk bemutatni.
Módszer:
A KGYSZ történelminek mondható korát levéltári adatok,
visszaemlékezések és fotó dokumentumok segítségével dol-
gozzukfel.
Eredmények:
Az elmúlt 40 évben 10 elnökségi periódusa alatt 5 elnök te-
vékenykedett. Manapság mintegy 420 kőrházi gyógyszerész
tevékenykedik Magyarországon 108 intézeti győgyszertár-
ban' akik változó számban (80 - 90 %) tag1ai Szervezetünk-
nek. A '90-es években az EAHP tag|a lettünk. Nemzeti és
nemzetközi tudományos konferenciákat, szakmapolitikai
rendezvényeket szerveztünk itthon és külftjldön egyaránt. A
KGYSZ vezetőségét a törvényalkotásba és a szakmai irány_
elvek, ajánlások kidolgozásiíba is bevonták. A Szervezet ak-
tív szerepet vá||alt az oktatás fejlesztésében graduális és
posztgraduális szinten. A korfát tekintve az utóbbi években
talán megfordulni látszik az öregedő kórházi gyógyszerész
populáció. A jubileum alkalmából aSzervezet történetét ösz-
szefoglaló ünnepi könyvkiadvány jelent meg.
ÖsszefoglaltÍs:
A Szervezet életében ez a 40 év egy hosszú, rögös út volt,
melyet nagyon sok kolléga áldozatos munkája kövezett ki.
1 DE, Eg1letemi Gyóg1lszertó4 Debrecen ;
2Bajcsy-Zsilinszlgl Kórház, Gyógyszertár, BudapesÍ
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Elődein\ akikre büszkék lehetünk, Horváth Dénes,
Küttel Dezső, Nikolics Károly' akik meghatározták
szakmánk további fejlődését
-Horváth 
Judit Kornélia, Mühl Nándorné
Horváth Dénes, Küttel Dezső, Nikolics Károly munkássága
